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Patent Pools and Competition Policy:
Survey and Problems
??????? ?
The paper examines the competition policies toward patent pools
in the US, the EC and Japan. Patent pools are receiving increasing
attention as coordination for IPRs and standards. The pools promote
innovations through standardization. However, at the same time, antitrust
concerns may be raised, because the pools may involve an opportunity
for collusion and exclusion. The implications of this are suggested based
on a short survey.
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